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II. План видання навчальних посібників
№          
п/п
Автор Назва роботи
Мова 
видання
Обсяг, 
друк. арк.
Тираж, 
прим.
Дата 
подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 102
Бронжаєв М.Ф., Мішурова 
Т.В. 
Навчальний посібник по розрахунку фундаментів на 
природній основі та пальових фундаментів (для студентів 
будівельних спеціальностей денної форми навчання за 
напрямком 0921 "Будівництво", спеціальності 7.092101).
укр. 5,0 60 грудень Н
2 104
Шульга М.О., Алексахін 
О.О.
Навчальний посібник. Теплогазопостачання і вентиляція 
(для студентів наряму підготовки 6.060101 "Будівництво")
укр. 9,0 60 грудень Н
3 104 Шушляков Д.О.
Навчальний посібник. Технічна механіка рідин і газів (для 
студентів нарямів підготовки 6.060101 "Будівництво" та 
6.170202 "Охорона праці")
укр. 5,0 60 листопад Н
4 105
Безлюбченко О.С., 
Завальний О.В.,  
Черноносова Т.О.
 «ПЛАНУВАННЯ І БЛАГОУСТРІЙ МІСТ» Навчальний 
посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України як навчальний посібник для 
студентів та слухачів будівельних спеціальностей
укр. 9,0 60 січень Н
5 110
В.А. Толстохатько, К.О. 
Метешкін, І.М. Патракеєв, 
О.Е. Поморцева
Бази даних. Навчальний посібник для студентів 2-го курсу 
денної і заочної форм навчання напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
укр. 5,0 60 грудень Н
6 202 Чуб І.М. Масообмінні процеси водопідготовки укр. 10,0 60 жовтень Н
7 202
Ярошенко Ю.В., Шевченко 
Т.О., Яковенко Н.М., 
Бєляева В.М.
Насосні та повітродувні станції укр. 10,0 60 жовтень Н
8 206 Коваленко Л.Б.
Дискретна математика для менеджерів (навчальний 
посібник для студентів 1 курсу денної та заочної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»). 
укр. 6,0 60 Листопад Н
9 207 Лусь, В.І.
«Нарисна геометрія. Змістовний модуль 1 – точка, лінія,
площина» Навчальний посібник для студен-тів 1 курсу
денної форми навчання бакалаврів за напрямами
підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 –
«Гідротехніка», 6.050201 – «Електротех-ніка і
електротехнології, 6.050702 – «Електромеха-ніка»
Рос 3,5 60 черв.13 Н
10 301
Далека В.Х.,           
Назаренко О.М.,     Кіктенко 
В.Є
Навчальний посібник «Електропобутова техніка». (Для
дисциплін "Автоматизований електропривод загально-
промислових", "Проектування електромеханічних
пристроїв і систем", "Автоматизація технологічних
процесів та установок").
укр. 9,5 60 Вересень Н
11 303
Шпачук В.П.                                      
Золотов М.С.                            
Скляров В.О.
Технічна механіка. (Навчальний посібник для студентів 1-
2 курсів денної і заочної форм навчання бакалаврів за
напрямом 6.050701 "Електротехніка та електротехнології"
)
укр. 15,0 60 листопад Н
12 305
Сєріков Я.О., Коженевські, 
Л. Ф.
Безпека життєдіяльності - секюрітологія: підручник для 
студентів вищих навчальних закладів (видання 2-ге, 
доповнене)
укр. 11 60 листопад Н
13 305
Третьяков О. В., Коржик Б. 
М.
Практикум з дисципліни «Державне соціальне 
страхування від нещасних випадків та професійних 
захворювань» (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.170202 – «Охорона 
праці»)
укр. 9,0 60 28.02.2013 Н
14 402
 Литвиненко А.С., 
Черкашина О.Л. 
Світлові прилади: Навчальний посібник. укр. 5,4 60 Жовтень Н
15 503
Решетило В.П.,Москвіна А. 
О., Можайкіна Н.В., 
Батістова О.І.
Економічна теорія: навч. посібник/ за ред. В.П.Решетило 
(для студентів напряму підготовки: 6. 040106 "Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування" усіх форм навчання, а також 
магістрів, аспірантів, викладачів, науковців.
укр. 10,0 60
Квітень 
2013 р.
Н
16 503
Решетило В.П., Стадник 
Г.В., Штефан С.І.
Історія економіки та економічної думки: Навчальний
посібник (для студентів економічних спеціальнотей
денної та заочної форм навчання напрямів підготовки:
6.030504 "Економіка підприємства", 6.030509 "Облік і
аудит").
укр. 9,0 60
Квітень 
2013р.
Н
17 504 Гордієнко Н.І.
Фінансовий облік: Навчальний посібник /Видання 2-е з
змінами і доповненнями для студентів економічних
спеціальностей/ 
укр. 1,0 60 июл.13 Н
18 506
Килимник І.І. Харитонов
О.В.
Правове забезпечення безпеки підприємств в Україні укр. 5 60 лютий Н
19 601 Лелюк, В.О.
Навчальний посібник з дисципліни "Менеджмент та
адміністрування (Теорія організації)" для студентів 2
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки
6.030601 «Менеджмент».
укр. 15,0 60
травень 
2013
Н
20 602
Сухонос М.К., Молодченко
Т.Г.
Навчальний посібник: Інвестиційний менеджмент (у
прикладах і задачах)
укр. 10,5 60 листопад Н
21 702
Вальченко И.В., Прилуцкая
Я.М.
Ступень-1. Учебное пособие по курсу "Русский язык" для
иностранных студентов подготовительного отделения
гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-
экономических, охраны здоровья, биологических,
физкультурных и сельскохозяйственных специальностей
Рос. 4,6 60 фев.13 Н
22 702
Панаѐтова Т.Д., Зайцева
И.С., Мураева О.А
Химия. Учебное пособие для иностранных учащихся
подготовительного отделения
Рос. 3,8 60 дек.13 Н
